





DECISION SUR LE RAPPORT DU COMITE DE HAUT 
NIVEAU SUR L’AGENDA DE DEVELOPPEMENT POST-2015 
Doc. Assembly/AU/12(XXIII) 
 
La Conférence  
 
1. PREND NOTE et ADOPTE le rapport de la Présidente du Comité de haut 
niveau (HLC) sur l’Agenda de développement post-2015 ; 
 
2. PREND NOTE EGALEMENT de la Stratégie de sensibilisation et de 
négociation et DEMANDE au Comité de haut niveau de l’adopter après 
consultations approfondies avec les Représentants permanents africains à 
New York; 
 
3. FELICITE les chefs d'Etat et de gouvernement et les membres du Comité de 
haut niveau pour leur engagement, leur dévouement et le leadership dont ils 
ont fait preuve dans l'élaboration de la Position africaine commune (PAC) sur 
les aspirations des peuples africains en assurant le plaidoyer, la négociation 
et les activités de promotion; 
 
4. DEMANDE à tous les États membres et autres parties prenantes africaines, 
de promouvoir et de soutenir la Position africaine commune et de parler d'une 
seule voix lors des débats de l'Assemblée générale de l'ONU et des autres 
instances compétentes ;  
 
5. DEMANDE EN OUTRE au Comité de haut niveau sur le commerce intra-
africain d’examiner les questions émergentes en matière de responsabilité et 
les moyens de les aligner avec la Position africaine commune pour en assurer 
la cohérence.  
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